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KONFERENCIJA IR LIETUVOS FILOSOFŲ DRAUGIJOS 
NAUJOS VALDyBOS RINKIMAI
Filosofija nuo pat savo susiformavimo 
balansavo tarp nesuinteresuotos teorinės 
žiūros ir į praktinius interesus kreipiamos 
veiklos. Žvelgdami į šiuolaikinę filosofiją, 
kuriai būdinga vis didesnė įvairovė ir spe-
cializacija, galime pamatyti keletą skirtingų 
būdų, kaip praktiniai interesai ir aplinkybės 
formuoja ir kreipia filosofavimą, filosofijos 
metodus, leidžia įtraukti naujas skirtis, naujų 
krypčių vardus. Todėl visai nenuostabu, jog 
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 
Filosofijos bei Filosofijos istorijos ir logikos 
katedra kartu su Lietuvos filosofų draugija 
surengė konferenciją „Filosofija: teorija ir 
taikymai“. 
2013 metų gegužės 10 dieną Vilniuje 
vykusioje konferencijoje buvo perskaityti 
devyni pranešimai. Apie antikinę filosofiją 
kalbėjo Vilniaus universiteto atstovai Naglis 
kardelis (Antikos filosofija kaip teorijos 
praktikavimas ir praktikos teorija), svarstęs 
teorijos ir praktikos santykį bei galop užėmęs 
nuosaikią poziciją (Antikoje buvusi svarbi 
tiek praktika, tiek teorija), ir Skirmantas Jan-
kauskas (Dalykinės filosofijos: filosofavimo 
imitacija?). Fenomenologinę problematiką 
gvildeno Vytauto Didžiojo universiteto 
atstovai Mindaugas kazlauskas (Geštaltp-
sichologijos idėjos Arono Gurwitschiaus 
fenomenologinėje filosofijoje) bei Dalius 
Jonkus (Fenomenologija ir psichoanalizė: 
fenomenologinė pirmo asmens perspektyva 
ir jos taikymas pasąmonės tyrinėjimuose). 
Konferencijoje pranešimus skaitė ir Vilniaus 
universiteto filosofai Albinas Plėšnys (Pilie-
tinė laisvė: sampratos raida ir lūkesčiai) bei 
Mintautas Gutauskas (Cinizmo fenomenas: 
fenomenologinė prieiga), lietuvos edukolo-
gijos universiteto atstovė Edita Budrytė (Filo-
sofinis žvilgsnis į meno kūrinio interpretacijų 
vertinimo problemas), Lietuvos kultūros tyri-
mų instituto darbuotoja Audronė Žukauskaitė 
(Nuo biopolitikos prie biofilosofijos) bei klai-
pėdos universiteto filosofai aldis Gedutis ir 
liutauras kraniauskas (Mind the Gap: SHM 
vertinimo teorijos ir praktikos). 
Ypač džiugina, kad konferencijai pasibai-
gus įvyko jau seniai nebuvęs Lietuvos filosofų 
draugijos susirinkimas. Jam pirmininkavo 
profesorė Rita Šerpytytė. Susirinkime buvo 
konstatuota, kad dėl biurokratinių riktų (nebu-
vo laiku perregistruoti LFD įstatai) Lietuvos 
filosofų draugiją tenka steigti iš naujo. Susi-
rinkusieji išrinko naują draugijos valdybą, 
kurią sudaro:
Audronė Žukauskaitė (LKTI) (pirminin-
kė), Naglis Kardelis (VU/LKTI) (vicepir-
mininkas), Vilius Dranseika (VU) (reikalų 
tvarkytojas), Jonas Dagys (VU), Aldis Gedutis 
(KU), Gintautas Mažeikis (VDU), Arūnas 
Mickevičius (VU), Nerijus Milerius (VU), Rita 
Šerpytytė (VU), Julija Tuleikytė (VU) – dokto-
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rantų atstovė, Simas Čelutka (VU) – studentų 
atstovas.
Belieka palinkėti, kad susirinkime nu-
skambėjusios geros naujosios valdybos idėjos 
būtų sėkmingai įgyvendinamos ir Lietuvos 
filosofų draugija taptų svaria jėga Lietuvos 
filosofiniame gyvenime, stiprintų filosofų 
bendruomenės saitus. 
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